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For everything there is a season, and a time for 
every matter under heaven.  
(Ecclesiastes 3:1) 
 
 
 
There is no problem which bigger and stronger 
than you, dear my self. 
(Fe’S) 
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ABSTRAKSI 
FPI merupakan organisasi masyarakat yang cukup terkenal di 
Indonesia. Kepopuleran FPI lebih dikarenakan aksi-aksi ekstrim dalam 
menertibkan (Sweeping) kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat oleh organisasi 
tersebut. Tidak sedikit aksi-aksi FPI yang terekam di media massa berujung pada 
kekerasan. Aksi-aksi mereka menuai kontroversi dari berbagai lapisan masyarakat 
di Indonesia sehingga banyak yang menentang dan menginginkan pembubaran 
organisasi tersebut.  
Penelitian ini berjudul Pengaruh Terpaan Berita FPI terhadap Sikap 
Mahasiswa FISIP UAJY pada Organisasi FPI (Studi Deskriptif Kuantitatif 
Pengaruh Terpaan Pemberitaan FPI terhadap Sikap Mahasiswa FISIP UAJY 
kepada Organisasi FPI). Peneliti tertarik untuk melihat apakah ada atau tidak 
pengaruh terpaan berita FPI terhadap sikap mahasiswa FISIP UAJY. Responden 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif FISIP UAJY angkatan 2007, 2008, 
dan 2009 yang diperoleh melalui metode pengambilan sampel Stratified 
Disproposional Sampling.  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori efek terbatas sebagai 
teori utama yang akan diujikan dalam penelitian ini. Teori lain yang mendukung 
penelitian ini adalah teori terpaan media dan teori sikap dari perspektif psikologi 
sosial. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain 
variabel bebas (Variabel X) yakni terpaan pemberitaan FPI, variabel terikat 
(Variabel Y) yakni sikap mahasiswa FISIP UAJY, dan variabel kontrol (Variabel 
Z) yakni faktor-faktor diluar media massa yang turut mempengaruhi sikap 
mahasiswa FISIP UAJY.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh terpaan berita 
FPI terhadap sikap mahasiswa FISIP UAJY. Berdasarkan analisis data yang 
diperoleh, hanya terdapat 3% pengaruh terpaan berita FPI terhadap sikap 
mahasiswa FISIP UAJY pada organisasi FPI. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat 97 faktor diluar media massa yang turut mempengaruhi sikap mahasiswa 
FISIP UAJY pada organisasi FPI. Selain itu, melalui penelitian ini didapatkan 
hasil bahwa lebih dari 80% mahasiswa FISIP UAJY bersikap kontra atau menolak 
organisasi FPI.   
 
 
